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l· ��lIt:l1iD ollc/ol tlKl.if!'!lxisto .del cOfllse/( lIIunicipal
L'Espanya negra
de la inquisici6, del
pauperisme, de la
Jgnorancla, del ca­
ciquisme ide 1 s
"pronunciamientos'
no tornara, m a i
mes,
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� . IImpressi6 a tondt es I Comentaris




\ .. . 1· I
La ·�,msacl6 del dle Ie constlmelx � ,
a
ret r;no t en aco It a I estranger, singulerment entre e s armcs
.
10 declaraci6 del Govern eapanyel t Tots ele perlodlcs franceaoe publl..
de I'Espanya dernocratica, . No creiem que perseguis altra fi71 sobre els fins de guerra, que ha tro- r quen i desraquen Ie declaracl6 del
•
nalitat que aquesta de causar bona lmpressio, Ia declaracio � bat a Il! Premsa loridln�nco d'aqueet , president Negrin •.
governamental, a dins i a fora d'Espanva, a lopinlo petit- II matt,






II .. d I
'"
dele primers 1I0cs de les seves pagi- declaraclo com a -formoeoe prolec ..





• ,.. ,. .'. t nes,
I en torn de Ja qual Ilfraven els res del prestdent Negrin •• BI periodic
.
Sobre la RevoluClO espanyola shan dlt moltes inexacn- � comenterls de pasaedleeoe, en re- d'exrrema drera dla ...que es dfffcil rea ..
rods a la zona facclosa i als pafsos democratlcs. Inexactltuds I·prendre'. I�a ••••lon6 de Ie Cambra. lltzerloa ••
que ens han perludicat evidentrnent, encara qne no, creiem l




d If· destrulr d'un sol cop molts de Is er- f bl tId I 16massa en eI suposat rnotiu . de la indigna actirud e es grans ;. J d d.




I guments en que �s reeo zaven ee c. i Perl, en -L'Humanhe», recorda les
democracies envers la nosrra guerra. '. ' f fa meeos ele partldaris de Franco. La' diatribes dele periodlce facciosos
L\a veritet de Ia RevQ,lucio provocada pels, milltars reac- l prlmere impreeei6 es de' eolldese: contra France. ) Subratlle que de fac ..
c ionaris, es que ha ester un rrrovimenr de replica· POlftiCO-so-lllnlc.menl un Govern que ea sentl ctoeoe.esIan sotm••os • Hitler I Mus­
clal, enserns que Ia cancelleclo d'un compte que'I'Espanya I








i rer terme i qu� cregul zn 10 victoria ba donat a coneixer e! programa del
medIeval �evla a 16 Repijbhca. Res mes, m m,enys. Que E� I pot p�eeenfllr-Be al m6n precleant Ies seu Govern. Tots eis franceeos que
pariya no es cornunista, ni. socialista, ni' anarquista, ho sap ! finaHtate per lee quaIs HuHa amb tal no hagln perdut el sentlt nacional
to tbQm qui tingui e,1s sentits amb ordre i s'bagi adonat de la i predsi6} autorit�t. Nom�s un Govern deuen llegir 10 i fer 10 lIegir:t. De�­
composicio del Gevern, no jil del que pre�ideix el doctor Ne- I
en el qual ee1lgu�n re�res�ntats tots pres degelx: .Franco declara una
, ., I , '. •
. leIs partlts i les orglimfzaclOns obre.. vegada que (sf ,per IS vepcer necessl-gnn, �mo tamHe dels qu� el precedlren. ! ree pot arribar II eefablir un progrm.. lava ms!ar la tercera part dele espa ..
"" Ho han dit t{)ts els sectors antifeixistes i ara no hi sera
1
Ini'l cornu que, evldentment, no �s el nyoie, ho faria. La Republica anuncia
pas de mes qu� ho bag'i rerria�cat el Govern: Espanya sera � progrllma particuler de CI5P d'eHs, :'31- If! amnl!tla per a tots �i! que acceptfn
aU <) que el Poble vulgui· quan s'.hagi aCpbat Ia guerra encesa
i n6 de tots. col'laborar en la reconstrucd6 del
La mateixl! declarDci6 f�ta cinc set- pais. La part mee important de 112 de­
per l'ambiCio dels Estats feixistes i pel fanatisme' dels traY- manes sban!, qua� la sensocl6 geri�- cl.raci6 del president Negrin es la
dor3. Ningu nO hi:! parlat de prescindir de les normes demo- ral a Boropa era III d'un eefondra- relativa ft la polftfca exierior de la Re­
cratiques i tofhom ha coincidit a .entendre que cal respectar Ia ,
ment ee�se remel, baurfa eetat fata!.. publica. Haifa i Alemanya han decle..
U e,publica, sigui quina sigui la voluntat fliurement expressada
; ment interprefada com un g�sf de�es- rliit repetfdes vegades ,lila eeva Prem-
.. .. �.. . . • � �.
perBt, o·com el prImer pas per til en· Stl que If! victorIa de Franco eerIa la
per la maJorra d�ls espanyols. . �;,., . i tre08. Avull'efecte �s tottllment con- i .). f H d6 sevll v ctur fl. /em repro uit en dl-
Espanya ha sofert una commocio formidable, i no es es-; lr�rj: verses ocasions artfdes de la Prcm-
traliy que s'hagin comes alguns exeessos, molts errors. com ; sa franqufsta,
demoetrrmt que el seu
{
ha passat en�tots els moviments revolucionaris .. Les dretes i Aquest numefO ha eslal solmes',
espanyoles no en tenien proll amb la benignitat de la Repu- i a fa censura
blica del 14 d'abril i ens portaren a Ia guerra i a la revolucio. ;
laradde�gdelpoWe, no is precjsame� unarevo�ciode:
���.�����������������--���
, $ .
tipus marxista � ,Ilibertari, siIlO que
la Revolu.ci6 �igui, sobre- : 6uerra als· desaprensius I ria, que.fotesles especfes, slgoln de
tot, una garantm que els ferments monarqUlcs I feudaIs, la, . lIe
chasse que slgu!n, tene.n e}s sens
cierecia i la casta militar, no tornaran a ju�yir el frebaUador a 1 Serf�� injusto�
sl qUllllfiquesslm f temps de veaa. BIs peixot, segons lea
.




de deeaprenslus .ele pescadors senee f. Hele, el seu tem.ps de veda comen�1I




� causes )uet Cft es, pero com que .es i en el mee d'tlbril i lIcaba pel eetem-
.
. 1
Concessions,. no. BIs tretze punts del document del Go-
;'
causes existelxen, per alX6 ens atre-
.
bre. Bn aqueets' mesos no es pot tirar
vern no poden significar una nova transaccio amb vistes a la
;
vim dorlar-los aqneet qualificatlu I lee arts d'arraetre perque ele pelxos
aim atia internacional, perque per be que ·hem convingut a con- :
tal vegadl'l fns quedem quelcom curts esten en crla, I 5i lee lIels consenten




� 0 eom masea fluixos 11mb el trada-
, que e'arraetri; s'ha de fer a profundl..
siderar l� guer.r? que e�� a e , elxlsme
Ita o-a ernany u�a i ment. Be una CO!Sl2 conlgnda per a ! tats, que ia eetan fore de les zones
guerra d mvaslO, tothom esta d acord a entendre que
no es ; tots ptrque s6n rlllone que ja e6n ve- I que eH� no utilitzlin per a Hurs cries;
possible retornar Ies ·coses a l'estat en qu� estaven e1 18 de : J1e�, pero







' .! nlngu� .• Ies arts' d'arrae1re li leIS zones on e}s
,. ../ ,.' .
I
• � i BI� pescodore, quan se'ls diu que·1 peixos realilzen lee cries, sensE. do-Bl Govem . de la Repubhca ha fet la seva ,declaraclO de ? abusen amb els preue, contesten que nar imporUmcia a que es fan malbt
cara al mon en aquest moment crucial de la histori� d'Espa- 1 no hi ha pelx, que lee ptsques s6n . lee cries nl els lIoee on ells for�osa-�
nya, perque sap com nosaUres i mes que nosaltres, que ne- � molt eacasses! que per
81xo han ment necessiten, que s6n eIs Hoes OD·
ces ita un canvi en l'actitud de Ies Potencies democratiques





• i 10 mal no'dluen les CBuses del perqne S'llnOmlma oiguers, pero ells hi curts




b� no es pesca e que ee pescava Ii ans. ni gandul!l tiren per sobre de les ro�
que no s'ha de produir pas tant a conseqiiencia de capitu!a- i N osaltres no eom els mee Interessots (jues. j dels alguers fins a�ras"r .ho
dons de la Repiiblica que com a resultat de Ies propies con- f donar rl'lurtstee expHcacl8ns; pero tot f esta clar, quem
les roques estan
ve :riiencies ·de Fr�n�a, Angiaterra i Estats tlnits. 0 sino, re- 1 ja que ells no lee
dfutfn les donarem Jieles d'herbes que eUs amb les' arts
<
d I' d· I S d·N b Ab· . ,. . ,. e ti. t
noscItres. ir!euen, ja no es pot ·pensar en qne






•. � Bn primer lIoe devem recordaf a I torn
en a criar aua.
la mvaSlO ltahana contra tot, dret I contra tota lIel, sense que i. l'oplni6 I molt en particular a lee Au- BI mateix succeelx amb els edge ..
£1 pais del Negus fos suspecte d'infiuencies" revolucionaries. � torHats competents en squeeta
mate- I roe. Tmien tota I'alga j lil'eshores ja
caq ha entregat Bspcnya als estran­
gers. NegrIn, pel contrart, preeenta






no el5 pot pensar que per la rernpora­
da vinent com que l'alguer eefa net I
que vagln a crlar I no en tenen prou !
amb afxo que lee errs que ueen per I
aqueste pesca sen molt espeeeee, que ',Ino poden paesar ni un gra de sorre, t
la prove qpe no poden tirar l'arr, que
no pesquen dos qullos de pelx. qUllsl
Invlelble que no tenen m�,s remel que
rtrar-Io altra vegada a la mar, eseent
ja mort; donee mlreu quanta qullos
,
es perden cede dla I 151 2S t� en cornp­
te- el que alxo representerla 191 les
arts, foesln un xlc m�s Ilulxee els qul­
los que ee farlen malbe serlen mol- t
\
tlsalme ale pocs dies i el el temps de !
lveda es respecree les pesques serlen
m,i1 vegades mes completes. Aleeho­
res el poble tindrla el peIx molt m�s
barer: pero ee veu que no lnteresaa
que el poble mengl 0 no mengi. Per
ells el que interesee es resoldre el
problema del dla, aense preocupar ;
I los el �e dema, que sernpre' b, mes! i nescure feixls�es, sols se'Ie dona I �!oticies breus Cheremetlev,
en' els encontorns de-
compllcat; pero hi he un as pecte que I el dret.de memar pelx blau. Aqueet ,�Moscu, ha',reglstrat en 1937, 67.000
te molta graefa. Aixo que acebern de I es el p'tix taxet tl preus que no esten : de la Unio Sovietica .vleltants.'eontar I este� dleposete a. demos- � be del tot, pero paseem. Bl peix bo, I,' Per la rlquesa i 11.'1 varietat de testrerho a qui slgul f on slgu], pero no pel que ee veu, ets obrers no tenen ,EI Gran Atles Sovletlc eeves ccllecclons de porcellana ar-
sam noseltres sols ela �ue ho sabem.
' dret a 't�star�lo. SI els obrers estan·1 del men
,
HStiCD, de ftzycnza f de vldr�erf.�
Tambe ho eaben lee A:uforitals, com ! malalte J6 poden passer amb una ear-' Acezba d'aparelxer el primer volum equest museu �s un dele m�s impor"
tambe el subdelegM de pesca de Mo- I dina, pero cis. senrorets per un xeflls del Gran Atles Sovietic del m6n, edl- tants.d'Buropa. Bs ve,uen alii eum..,
tar6. Alxo es una minima part del l podran menjar eI que els doni la ga- fat per declsJ6 de,i' govern sovletic. ,plars rllriss�ms de cerlimIclI, de fotsmoUque dfrem. Aid. tot el poble ee ina •
.'
Quan van a acebaf 1€5' dlferen- Conte 80 fulles, de, 50 per 35 cm. els temps I de tots lis pobles,/artfcle�
donare compte del que e6n mereixe- � cles, senyeNts de fa mar? Dela que cada umi i es divideix en dues grans en fe.yenza moresca de l'Bdat Mltja,.dors a'quests eapeculadori5, .no 801a- t dlntre quatfc dies seriem te3timonis seedons. La 'primera conte lues de alxi com objecte.s en maj9ifcfl HaHena .ment d� 121 mar sin6 que tamM espe- � 'd'un aUre abus i aque�t es el que 58- 180 mBp�s,' especialment les del cel i en porcellana de Xlna, frC!nce!d ..
culen' sobre ia necfssItat del poble. i gueix: Ha entrot en-vigor una taxa en I estet�r i del �istema ;olar, mapes que hoJandesa� alemanya 1 rus.sl2. BI �u­Tots els hem vJet de· I. maner� que t algunee classes de pelx, en altre� no. moslren i'extens16 grac!uril �e lee no '(, :!len �osseeix 8 mes c�I;lecclol1a (mi-,ho fan qUan el pohle no te res. Bs � DOilcs'la solucl6 del problema es tal clolls sobre fa geografio d� fa terrD, ques de vldre 'veneCli2, de Bohemia.,
neguen 8 portar cl pci'( 'al merc!!t i l com es dIu, BoIS dedlcelrem a lea pes- mapll! d'i I�e exp'edicione f descobri' angles i rue. procedents del periode
quan se'I8 obllgll � fer ho, 150ls hQ I ques del p>eix que no eeta taxat. D'a
. ments 'geografics mes ImporJante. mll del XV al seg-Ie XI?C
fan en part i 8 uns preus que la situa- I questa manera el pol)le . estara con- I pe� de I'Artic I de l'Antart!c, mapes Bn III seccl6 de porcellana figurllcl6 e,conomica de Ja classe treballa· I 'tent I enganyat. No�altre:5, que-els co l del repartimenf de diferents dominis 1 el fam6s cservel eg(pc(. de Nal)0le6 I.dora no els permet comprar�lo. � nelxem" eeti'em que s6n capa�os d'al i de la industria mundial, dela mercals I ex�ciltat l2 pdIcl6 seva en la manufac'"Dones sf aixo ee una realltct, que es i xc) i molt mee. Per aixo he> dIem pu II de le5 primeres moterle;, mapes de I tura �e Sevres e� 1806 en memoriamerelxen? No bo volem dir per no I bHcament, perque sl ee d6na el CllS , Its, vies dries mundlals, un mapa po. i de la' ctlmptinya,d'Bgipte. Aqueet ser­
inc6rrer en l� reepon:sabilitat del que I qu« pren,gUln aqueet afer lee A�tori- ! HUe de l'Ocea Pacf�c, etc. . l vei, que conte'40� pece�, coetli at'es·passarie, perque nom�� :!96n mere!, I tats, perc amb rna de fe,r�o,. i sl n� i La segona !eccl6 eeta con�agrada ! horee. 44.000 .francs. La seccf6 'deudors que el poble els fingul 'per I pot impo:!!ar el 'que es Just I de lIel ! ala Unlo Sovietlca I cont� 170 ma- J pgrcelhma compren '650 pecee de
felxl:5fee enc0b�rt.e "mb III careta- de i que ho doni 151 poble que ell ja ho t pes, entre el8 quais, inapes {isics, I Sevres, entre aitres, el � celebre:3erve(
. a?tifefxlstes. Pero aixo s'ha d'ecabar I �rr��j�ra. Perque, no ,ho d�bteu que I PQlitfco-adrninh,tratlus'l geologics de 1 blau turqui, adorn"at de camafeu� estffd una vegada I per �e�pre.' , r e� I UnIe que ho ,arran}arla be, 0 ��n6 Ja U. R. S, S., en particular de la seVll I recoco�Jobrlcat en la, ma.nu�6cfurll deProu de par8ule� 1 entrem de pIe I a provlir,ho.. ' f Pllr.t europea. mapee del repartlmeiit r Sevres a finals del segle XVIII per ,or-ale fete. Bstem sobre un nou aMs que ,. Per la'S. de P. B. d'e canya He.Ma- t de minerals a It) U. R. S. S .• del des� J dre de Catfllina II. La porcellana rue-van a cometre (�ixo ho veurem) din:- tar6, i envolupament de lee clutats, de la in- Sft eeta ampllGl11ent representada.tre 4 dies. Abane als humUs freballa.1 La Junia � duatria, cle l'agriculturfl i de Ia cria de Durant aqueets ultlms anys . el mg .., '
f bestlar; mapes de lee viee de cornu - seu hel eompldat les eeves col·lee ...
I_ nicacl6, del cometl" exterior, -etc. cions dels millors exempl�rs de por-HI ba que aSlSenyalar eepeciaiment cellana i de fayenza sovi�tiques.
� els mapee sol del m6n, I de la
t U. R. S. S., que moatre l;�structura:
! de Ia terra 8mb precisions que fins ' �luDt31.eDt de Mmt�f,."
" llra no havlen troba1 1I0c en cap obra, ' �,� �A.."Y.� ��,'�,:
Dixf com mapes eobre clime I un mapa � ,!sismiCdt'lau.R.s.S. ,I CI,,6 dels I.vil.li.,'t BI Gran Atlee Sovletfc del ,m6n J . "
'
'
, compr�ndra tres volume. BI segJ'n ' BOil ,Coopemtla "
I cont!ndra mapee de conjunt I �cono l1!:u '0'•• lonlfxc••uat �II pDI••
I mlcs ,de ,lee republlques, terrItorie i, ul rlle,.1 epal.. II lonei,'ell""
l region5 de 'Ie U. R. S. S., mapes hie� &'(ul. I. CO.I.Ueri. d'Metlat'u,tla1 '
i for,�c3 de la Rusl5ia pre re�olucionaria'
I i de Ie Uni6 Sovietlca.
I Bn el tercer volum ee pubJiearan
� mepes de conjunt de III geogrofia n.. 311.1 •• y!at ..I....bl. p....t*a II•••,_
I sic!!, lllixi com mapes administrafius,' f"tIIJ'Olit .,
! politics I economlce dele con�inente i
i dels Estats estrangers. La 'tlrada del
� ilil a6l11lro, .orrap01l3.t•• " .._.
I�
primer volum del Gran Atlee Sovletic
del m60 ba eetat de 10.500 exemplars. .flil•••It tn. '1IIIt••••6a II. H- .
, . ,,'Uti.:
I,
Col·1eeeions rares de por- 059 - 159 .. 259 � 359 - 459 • 559 .. 789






��tn6, (; �e.mllg 4.1 19i8.
Bl Museu de eel-arnica de I'Bstat, III COrAlell., �·,A.�lstla�,ad. lotIIIl;
���������������������._�������� �s�I'!�en l�ntic pa�u d� com� �u��,




ha mort als 69 anys d'edar
.
E. P; D.
BIs eeus afllgits: esposa, Teresa Castella Serra, filla, Teresa: gendre. jo­
sep Casas Estrada; nets, joaquim i Maria-Terese: germans,' joan, Antoni, Vlcenc
i Mcree, cunyats i cunyades, nebots carnals i afins; cosins, demes familia i Ia
casa «FRANCISCO CASAS», en fer saber-ale amics i coneguts tan trista nova"
els preguen un ptetos recordI l'aselsfancia a la case morruorla, Fermi
-
Galan,
389, primer, avui dimecres, a les CINe de la tarde, per a acompanyar el cadaver
al cementiri, pel qual favor els quedaran molt agra'its.
Mataro. 4 dernaig de! f938.
NO ES CONVIDA PAQTICULARMENT
dors se'Js reaervava el dret de men­
jar EI�angcdes, m.entre els privI:eglats' MANC;ANILLA «LA MA.lA�tenien tot el dret de menjllr e,l demes; '(. XBRB� PIN1SSIM 4PBTRONlfihavui que vivIm hores'r,evoIuclonarles-,-. '
'.
els obrer;! que �l dia 19 de julioitamb J"'M 0 R � L B S � A R B1 A � 1XBRl!�It) seve v�lentia aixaforen els mal . i)ipoeUari:_ MARTI PITS - ,MJ..TAN6
Ndmero 659
Atencio, Empreses Col'leclivitzadesl·
EI Diari Olicia! de fa Genera!ita! de Cafa!unya . pUblicava, eJ dia 9 del corrent,uri Decret del Departament d'Economia, en l"arliculat del qual hi .:onsta el que
segueix:
Art. 6.e En l'ordre comptable i financer de i'empresa, es de Ia �ompe­tencia de l'Interventor, el segUent:
,
a) . . . . . b) • '. • . . c).. . . .'. d) . . . . •
(e Autoritzar amb Ia se.va Bignatura tots els documents,que signifiquin '
disposici60 mobilitzaci6 de,cabllls,
loehll••orr••,o•••• aI 1lII'1 3 ...
malg ,..1 19i8. '110.. IOlltlta 8 1'..-
e' ,




A. p�rtir d� ld d�ta ·de 'la j,ubll�aci6 d'BQUe·st Dec'ret'al'DlARiOFICIAL els Interventors-delegats en exercici adaptaran Hur actuac!6 a
les normes acf establertes. Pel que es refereix a la �ignCltura' de docu­
m.ents que impliQuin,mobilitzaci6 de cabals, caldra registrar les 8lgna­
lures al Negociat de L�gali1zaeioDs de! Depi;!rtament d'Eeonomla i les
Bcmques i establimenls de eredlt deixaran d'admetre paper que no porli
aquest requisit, trenta dies despres de Ia publicaci6 d'aquest Deeret.
En, eons�QU'en�ia,' el� D�leg�t's de l� cien�raiita't a 'le� E�p�e8�s Ban�a;ie; i. ins:
titueions d'c15talvi de CataIunya hauran de tenir cura que, a partir del dia 9 de
maig propvinent, sig-ui compJjmental fesperit i lletra del que queda ordenat pelDeerer de referencia.
.
. '.
'Barcelona, 13 d'abril del 1938.
EI Cap del Servei Teenic
del Credit i de l'Estalvi
Banea Armls Bane Espanyol de Credit - Bane His­
pano Colonial - Bane Urquijo Catala - Maj6 Germans,
Banquers' - Caixa d'Estalvis de. Mataro.
,
LLIBERTAT •
Informacto lecal] tes que com�n�a ehlr,








qullo, pero el repartlment que comeD­
�ara el dllous, dia 5, 'sera a ra6 de
Avui ens anem a ocupar d'un te- I
'
0'60 pessetea el qullo per a compen-
me importenttssim: Anem a patter I I d :.. f 'h t' ear ers eu'canr me que! an paga
.de la deiense de la clutet I la pobla-'
d' '� d I I• e m .. s aqueste vega a, e qua poeo
.cio civil. De le defensa ecttv« i de la' ,
a conelxement del poble de Matar6.
passiva. Malar6, 4 de maig, del 1938.-BI
Tal com van Ies coses, ens podem
Delegat Comarcal del Maresme, J.
nobet d'un moment 0 I'eltte que Me- Tonents,
DIETARI
,taro sigui obiecte d'un etac, marftim
,,0 eeri, de mes envergadute que els
.que fins ala ha sotett de I'aviacio
franquista.
Per a la detensa aCliva" suposem, '
'que s'esti: quelcom prepeiet. No po-




dem pteclset . Pero segulnt la dila: Demaneu-les ,€0 lee bones tert4u Ill'
-«val mes prevenir que curet», no hi quevlures. - Pebrlcats p�r PASTI.,
.perdrtem ;es de ptotegit la ciutat; S8RIA BATST.
.emb bones bateties lamb evions.,
.Bls evions no cal patque sigutn a -BS COMPRBN GLANS.- Ra6:
Mataro mateix. N'h! haurla ptou Sant Ioaqulm, 55.
,
emb unes esquedtetes comercals,
AJUNTAMBNT DB MATAOO
Conselleria - Regidorla
de Finances i Proveim'ents
AVeS
Bs recorda a tots ele lnduetrlale
comerctents, l'obUgacl6 que tenen de
,fbar cn 1I0c visible de llurs estebtl -
mente de venda, ia reiacf6 dels preus
de taxa dels artlclee, eateblerts I pu­
blicats recentmenr pel Govern en la
Gaeete de la Republica.
BI que esfe public per a conelxe­
ment dels Intereesats,
Matar63 d'abril del 1938.-Bl Con-:
eeller Regldor, Iosep Celret,
De te CAlXA D'ESTALVIS (PIII­
�a de la Llibertei): Hores de lee/uIII:
Dies Ielners, del dllluns al dissable•.
de 10 a 1 delmatf t ide 4 a 6 de t«
tarde, Res/a tancada ets dlumengea
I testtu«. "
De la SOCIE1AT MODf!RNA
FRATeRNITAT .'[(Clutadans, 22 I
Cuba, 47):·Oberta de dtlluns II dl..
vendtes, de 8 a 10 del vespte, I eI.
dtssebres de 4 'a 6 de la terae.
BibHoteques Pohliques
De la Socieial IRIS (Melclor d.
Palau. 25): Obette els dies felnel.
del dilluns al divendres, de a 8 II 10
de Iii nil; dissebtes I dies fes/iulJ d.-
, 6 a 8 del vespte,
De la Societal ATElvf!U (Melclof
de Palau, J): Horeti: Dtmeet« I dl­
lous, de dos qual Is de 7 a 8 del
vespre; dissabtes, de 4 it 7 lardll; ,








Dlpositnri: MARTe PITB �.� MA1'A]\;'l'
rr-,
•








. Tambt cal construll lefugfs. I sf
.Inf0rmac16
Ja Junta de Defensa Passiva no tlO·
'
ba iJna manera de posar ala plac/i.
,-ea el pIa que Ie ira�al, considelem
,
,Jecomanable el procedlmenl dels le­
Jugis pel fabrlques I tallers, tal com
.,s'ha inlciat amb un �xil �ncordtja­
.dOI._
Ara fora elmoment oporlri. I Tants
J tanls bla�os en vaga, haven/,hi una
feina Inajornable per fer, una feina
,que pat esser qiiesTlo de vida 0 morl
pel una plla d� persones/
.
Creieu�me. Val/a pena de decidil '
Barcelona
Notes de la Generalitat
Bl Consell�r de Gonrnaci6 Antoni
Maria Sbert ha romb
\,
tot el mafi en
�l seu de!patx on ha rebut les visites
del 'DIrector General d'Assistenela
Social Dot t el Director general d'Ad­
miniatraci6 Local Bllbeny, e) dlputat a
Corts i ex Director general de .S�gu­
retat Munoz, el delegat de Provei-'
ments de la voguerla de Ma'nresa I al
.se a obrir refugis en els quaIs hi,
diputat del Parlement de Cat�lui1ya,Jlnguin entrada, ultra el personal de
Canturrl.
_.Ia casa, els vei"ns. Es tracta, sim·
,plemenl, d'escoftar i'inslinl de con·
�ervaci6 i els sentiments de solida:..
rera ha rebut la vlelta d'una comiesi6
•
'4 I I





'. -131 secretari del Conseller Vldlc-







lie ha 'manifestet als periodlstes que
uSer lieu que e qUI escllu a xo esat,, _,.] 1 ? C I ' j. havla tornat de Perpinya on havlalocat ue la por. regueu e que vu -
, .r..e
'. I anat 21mb motiu de Ie Pesta del Prl-
gueu, pero procureu ler relugrs. I
Cerlamenr, Matalo, no Ie mofius
�
mer de Maig. - Pabra.
-81 cons�ller d'Bcpnomia Como-
parriculals per a tem,er els bombai'·
.deig� de,/<avlacio 0 la marina lei·
xista, pelo a{xf i tot, la nostla ciutal
ja ha estal bombaldejada quatre ve-
'
gades lamb il1tensirat plogJessiva.
Feu memoria I veureu ,que cada cop
han fel mes destroces I mes vfcti·
,meso
iQue hi fa que no hihagi vertaders
",objectJUs de guena, si es Iracta de
,
.satisfer el sadl$me d'uns malvats,
,,;orfes de tol allibul humanilarlJ,
Altrament, poden succell co�es aI,
'tront qfle jjnguin. repercussio a ,la
leraguarda. iPrevenim·nos, que si
ve el cas poguem lespondle com me­






I Hom atrlbuelx sobre d'ells l'acusacl6
I de manelgs poU(ies .......Pabra.
'
presel6 del! resrillments de treball de
algunes aancton!.,
81 elndicat del ram e'ha negat are..
conelxer !a vaga per creure-Ia Impro­
, cedent.-Fabra.
La reuni6
,de la Petita E�tesa
PRAGA.-Amb l'objecte d'asslstlr




sottit ,cap a Cfnaia el senyor Krafla.
-Pabra.
La situacio a Palestina
IBRUSAL8M. - Malgrat que D••
r��io arab h!! donat la notlcia qu&
havien mort els quatre a....bs qae,
practicaven la va�a de la fame La no- I:
ticl. ha eet�t desmcntida per les IIU­
to,rftats brltanlques, Its quais aftrmen:
que els vaguistes des pres de fer qua- , '
tre dies de vaga integral reberen I'a­




KINGTON (Jamaica). - Comunlca
l'Agencla Reuter que havent�se �mo­
tlnat els treballadors d'una casa de,
camp, la "olicia es veie obligada a
intervenlr- hi. Bs produ{ una eoUel6
,
,
entre els treballad<?rs I la for�,a pu-
blica, �e resuUes de Ie qual reeulta";
ren tres morts I eet ferits. Bis treba­







TOQUIO. - BI perjodist� amJ'!rlct:
Gibbon que hevia estat deUngut Pcr:" ,;'
les autorltats japoneses. embarcaril
avul en direcci6 al seu pais en el port
de Yokoh!!ma.�Fabra.
Vaga a Glasgow
'GLASGOW.�BI' �ateix que hayla
estat Inaugurada pel rei d'Anglaterra
l'expo!!llcl6 BmpUe the Glasow elban
La Copa' mundiat de futbol
PARlS.-Per ocupar el 1I0c que ha
81 Preslde,nt del Parlament Marti­
nez Barrio ha rebut lee visftes del
,Fiscel de la Republica Garrido, del
dlputat I magistrat del Suprem Leone,
del diputat Pansti Valiente, el q�al es . per a ,,�prendre el treball exlgdxen
troba js restablert de la malalti!! que
sofri darrera�ent; de l'ex-pre!ident
del Coneell Largo Caballero i del dl­
putot L6pez Sarmiento -Fabra.-
Rettni6
declarat en-vaga 500 conductore. delxat vacant el forf41t del Salvador" .
La vaga ee motlvada per haver es.. ha estat deslgnat Cuba.
tat acomladat un' �brer. Bis vagulstes L'equip cuba lIuftara el din cine del
mes vlnent II Tolosa amb I'equip de,
algunts 'mlll_oree, entre aUres la su RomanIG.-Fabra.
"',
·1 DARRE,RA.· HORAl
traatacant les nostres tropes energi­
cament i ClSU!5ant als rebels moUes.
baixes.
BXBRCIT DBL CBNTRe. - Bn III
CiutaI Univers!taria fou volada una
mtna propJa en el Hoc on h( ha I'lns·,
tIIUf del Cancer, volant. lee poslcions
I trlnxeres enemlgues del cO!'!ltat ee fa
cl1rretera. L'enemtc sofri moltes ba j­
xes per haver volat un gran polvori
que tenien instal·lat en l'esmentat Ins �
tltut.
AUres exercits, sense novetat.
Sota,Ia preeidencia del cap del par-·
Comunicat oficiai d'anit
tit Didelc Martinez B12rrfo s'hll reunit






de ,I cas. xercesslIi0
MORALB5, \PAJ2BIA
,




L1SBOA.-Han estat deetituits de:
lIurs c-arrecs i exiUats els coronels
Portela i' Gimenez, agregats mjlitc.rs
a r!!!mbaix.ada portuguesll .a Paris.
DlRBCCI6 GENBRAL DB PRO�
, VBIMENTS.-BI repartlment de patll-
[Unit! per a flatalties de la PeU. 1S4n9 Trammeat del Dr. VISA.Pr.UiDA.
Tr<lctllmeet rapl� i SIO �\')e.rlllh�r! de lea i\'ilm�rr8�el (morel1ea)
Curacl6 de le� c610eerea ('ilagu2a) de lea' cames.' - Tota ela dfmecrea ,
'
diumengeB, d� 11 aI' - R. CASANOVA (Sill. Teresa), &0 - MATARO
, BXBRCIT DB L'BST.-Bn les p�l.
meres hores de la inallnada d'avuf
alguns nuells de f�rces rebels �nten­
tnren.. proteglts pel foc de morter�,
artill-erhl i aviaci6, cr�uar el Segre
, ,
'
, 'Pel sector ,de MontoUu, al sud de
Lldida, pero el fde de 'le� noslres tro­
pee obllga lI,l'epe,mtc II repasear aUre
vegada el rlu, essent dur4ment casH·
gat, I • retornar ales sevee poslclons
de eortlda.
Tambe fou compietament neutralit ...
zat un intent rebel contra les nostre s
poelcions dels voltants de la serra
Cucut, en el sector de Tremp.
BXBRCIT DB LLBVANT. - Bs
combet intensament en el eector d'A·
lia'ga on I'Qfensiva de l'enemic, .pola­
da fortament 'per artilleria, tanes i
I l;1vlacI6, es continguda
a .les Imme­
I dlaclons del poble de BI Pobo, con-
Important servei de la
poljcia
A 121 Comissarla Gener�l d'Ord.e
Public han facilltat, una nola en ICl'
qual donen, compte d'un Important
eervei.
L8 pollc!a tenia conelxement de .14'
actuacl6 dluna banda d'ctracadors en
____________________________________�------------------------.--------��m-----=----------
I. qual flgoraven elements nrlbats fa
poe del camp faccf�s j que tenia per
obiecte produlr pertorbaclons a III
nostra rercguarda per tal d'oceelonar
descredit II l'eetranger.
\
Aqueet matl, quan ecebaven de co­
metre el robatorl en una pagedu'rill
mllltar d'una qnanthet que vorele a
un mfll6 de pe�eetes, uns agents ele
han sornuel pas, Bls arracadore, que
,
eren quatre, han conreeret a trets, en-
,
taulant-s3 un viu tlrorelg al eerrer de
Avlny6 I plD�a Verln, reeultant ela
quatre erraeedora morts I ferUs doe
'Ggenfe dele que Intervenlen en el, ser­
vel.
L'actnecto 3els agente ha merescut





PARIS. - Batre eis nous /decrete
eprovers pel govern frances hi figure
el de revlser lee tarlfes duaneres j un
sobre els estrangers.
Bs dlsposa que ele estrengere han- .
ren de legalilza� la seve situaci6� en
td termini d'un mes. Cap meeurll pre-
8D DO eomporta [un mancement a lee
Jlels tradlcionale d'hoeplrelltet que he
dle.inglt sempre Franca.
Ble considerate tndealtlablee qua
no puguln resldJr a Fran�a I que no
puguln retornfJr a lIu�e pDieos per Ie
-seve condici6 politica, seran portats




S'han pres meeures especlals de
vJgll�ncia � iee frontere� I. ha' estat
volat un cr�dit de cinc mHions de
fra1Jcs per atendre les deepeses que
(
Bo�betes de tots £Is tipus
/
U.ua/tt: CPera» , c¥.l wat�, cStandard»,
cOpallnes:&, cLlum del dias;'




Fibrica a MatarO: flUtEat LIlln {l1.u I)T• .i.I� ,1':lS I
)
reporti," els fraslIets que e'hagIq d'e- I President Roosevelt 'ha ofert II Ford.
fectuer,-:-Febre. Bs ereu que aixo es Ie prove d'un
eanvl d'actltud del President en l'ae-A Ja Cambra angtesa
LONDRBS.- BI cap de l'oposlcJ6
laborieta, major Atler, he pregantat el
cap del govern alguna referenda de
lee recenrs converses frenco-engle­
ses ..
Chamberlain ha eontestet que eoln­
cidlnt a Lcndres els mlnletree france­
soe varen exemlnar els problemes
pJentejats lnrernaclonalmenl i s'ha po �
gut apreclar que coineldlen en moUs
punts que s6n comuns als doe pai�
soe.
Contestant III dlputat Thorne Cham­
berJain he reconegut que Ie nola ofi·
cioea redllctada deepris de Ies con­
versee no c�ntenfa Dnll referenda




NOVA YO�K.- 131 fema de fotes
re! converses ba eetal eleopar que el
peete economic.
S'ha publlcat un manifest; eignat
ptr serze magnets de la gran Indus­
tria americana oferlm III eeva "col-la- !
boracf6 el President per I� reorganft-Itaci6 economlca dele BB. UU,
Bs creu que els setze :eignants se- I
ran lnvltets a un aopar d fa Casa I �
Blanca on ee flxaran les poselbtiltete If I'ebaet d'aquesre col-teborscro de 'II
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:--i--i--------� \AJUNTAMBNT DB MATAR6
Hospital Municipal
Servei public de Banys
, ffORARf PER. A LA
TElrfPORADA D'ESTJU
Tires paper gomat




Dies feinere: de 8 mGti a 7 tarda.
'Dlumengee: de 8 met! a 1 tarda
uia del
·
Comer�.· In 6strla. I prof sions de fa ciutat
Cases recoman.bl�s de .M_taro, aUistades per ordre alfabetic
I N ISS A. T S
" f
AliITOM OUAUJA R., 'illBIJDOYlI (�ta. Yere8ll), 60- Tel� 64
.
f.
Dlposit de xampany Codorniu - f'af$&in. &ie lIeors r
VDA. DE /. MAJ2TINEZ IlEOAS F. Oil/liD. 282-28� - iel. 151 j
Bstabllrfll en 1808. LIcors, XIlropa, vins, xlimplIJ'lYs i
BOIBETES ELECTRIQUES I.MJ Lf!SA F. LfJyreI (BIBdll), 6-1el. 108 !' M A {I U IN E S O'E S C R I U R EBombet«s electriques, de tota mana i ' -
v. I o. PAPUa RElvTER ArgUelles. J4 - Tel. J62,
CAL 0 ERE R I E S � Abonamr.nts de netejri I conservacl6
1_IILl SURIA Bl1kuDiD (Cb�nucll). 69-Tel. 606 f'
CalefaeejoDa a vapor i Jiii�. �lllen11ill -:- 8crpentlna f '
C I R B' 0 N S l
COMPANIA 'OeNERAL' DB CATllJONl!6 lPltl �rH:arrec5: J. ALBJ:!RCH, M. PHada (&ln1 Antonf)� 70 .., Tel. 7 �
FOlDES I
1J.�STAURAhT M11J EDrIc OlllmrdOB, 5 - 'M�ll'ij6 tTel. m - 5epecJllHta! en Bi!'.n�ftlB j 880namenta
J
FUN ERA R I E S .,lJ.Of!NCIA FUlvf!RARIA «LA :5EPULCI2AL. de Mlql1e! JUl1({IJell119 !
,
Cinto Vcn:b!gDer, 12 i F. lAyr�, 24 - 'relet. 11'1 t
I'·U1vBIlARIA RfB1S •




dA A IJ 0 E Iv T flvA. Angel Ou/meriJ. 16 bJs
Plantes medfefnahs de totC! m�ncs
IMP REM T E, S
f:MPRl!MTA MINERVA
Trcballs del ram i venda d'articles d'escrlptori
Bal'celona"tJ - 1el. 255
MAO U I N A R·I A
I'ON7 IlvDU,sTRfA COL-LECTIVA




DR. L L ) Iv A 3 Malallies de la pelf I sang
R. CeaanovlI (Sttt. T�.reS6), 50 - Dlmecres f dlumenges de 11 8 1
Dil. J. BAfJBA RiBRA Oola. Nas i Orelles
F. O.hln, 419, prel..- Dimarts:dijous I dtssHbtes, de 4 a 6
'
,
Bconomica, de 6 fl 8 '\ Diumenge, de 9 II 12
MODISTES
AOUS71lvA COMA'fS Cades Marx (St. joqn), 16, segon
Modlstll ._ Gonft;ec:ions - Preus economics
LA CARTUJ:A DE SBTlILLA
, Oust i economic
�
I OBJ�CTES PER A·REGAL
'.
!lamb/a Mendizaba/, 52
o C· U�ll S T E S
DR, R. PBRPIilA. B. DUr/uti (Sanl'Agrustf), 5J
. VIsit. tla dlmecre!, ;s.1 mlltt i dis5ebtee a Je tarda
(
/ r
